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Presentacki del Congres	 A.•	 Apurada victoria
Internacional de la Lingua Catalana	 Felanitx, 2 - Alzior,
Dilluns horabaixa, a la sala d'ac-
tes del Rectorat de la Universitat de
les les Balears, es va celebrar l'ac-
te de presentació als medis univer-
sitaris i culturals, del II Congrés In-
ternacional de la Llengua Catalana,
el qual se celebrarà mitre els dies
30 d'abril i 11 de maig de l'any vi-
nent a distints llocs dels paisos de
parla catalana: Lleida,
 Perpinyà, Gi-
rona, Andorra, Palma, Tarragona i
Valencia.





nostra llengua com a vehicle de co-
municació actual, així com en el pro-
ces de la seva normalització. Recor-
dem que el primer congrés, es
La setmana passada l'emisora «Ra-
dio Popular» de Palma, dona a co-
néixer els designats «Premis popu-
lars» per a 1985, guardons que ator-
ga anualment l'emisora ciutadana
per aquestes saons, amb el
 propòsit
de
 reconèixer públicament la tasca
desinterasada en la promoció dels
valors culturalg i populars de la
nostra illa.
Veim amb gran satistacció que en-
tre els premiats d'enguany s'hi tro-
ba el nostre estimat company i col-
Amb 130 classificats es disputa la
cinquena edició d'aquesta cursa pe-
destre. I haurien estat més de no
haver coincidit amb un cross fede-
rat, convocat a darrera hora, que es
celebrà a Son Ferriol. A les catego-
ries menors, la participació fou bas-
tant completa. La totalitat dels cor-
redors felanitxers va ser de 80
(d'ells, més de 50 del C. Joan Capó).
Destaquem que la prova va ser
molt ràpida i que la majoria dels
participants rebaixaren les seves
privies marques. Al guanyador abso-
lut, el senior Antonio Robledo (15'
12") li dona molta feina el cadet
Antonio Peña (15' 13") , arribant el
tercer ja molt distanciat.
CLASSIFICACIONS
Mini masculí:
1.—Llorenç Páramo	 (J. Capó)
celebra l'any 1909 amb l'objectiu
prioritari de fixar la normativa gra-
matical, i amb la presencia dels in-
tellectuals més qualificats de la nos-
tra terra: A. M.a Alcover, LI. Riber,
J. Alcover, G. Alomar, Costa i Llo-
bera, etc.
La presentació fou a
 càrrec
 del
Rector de la Universitat Nadal Bat-
le. Hi assistiren el Rector de la Uni-
versitat de Barcelona A. M. Badia,
Josep Espar (secretari general),
Isidor Mari, Joan
 Miralles, Anna
Moll i d'altres delegats.
Pel que fa a la l'àrea de les nos-
tres illes entre els dies 30 d'abril i 4
de maig es presentara a Palma una
comunicació sobre lingüística social
sota la coordinació d'Isidor Marl.
laborador Ramon Rosselló i Vaguer,
feraç investigador de l'època medie-
val a les illes.
L'acte de concessió dels premis
s'havia de celebrar ahir a vespre al
Restaurant Portixol.
Ens congratulam del guardó con-
cedit al nostre company, que vé a
reconèixer
 un poquet la gran tasca
desplegada per ell dins el camp de
Ia investigació històrica, i des d'a-
questes planes
 li feim avinent la nos-
tra més sincera enhorabona.
2.—Francesc Alcón	 (J. Capó)
3.—Rafel Soto	 (J. Capó)
Benjamí
 masculi:
1.—Toni Sanchez	 (C.D. Campos)
2.—Jaume Barón	 (C.D. Campos)















1.—M.a Antònia Crucera (J. Capó)
2.—Catalina Karmany (Sant Joan)
3.—Maria Barón (C.D. Campos)
(Passa a la pàgina 7)
Tarde gris en «Es Torrentó». Po-
co público en las gradas.
Felanitx.—Nadal (2), Oliva (2),
Manolo (2), Frau (2), Valentin (3),
Vacas (1), Munar (2), R. Juan (2),
Garau (1, Covas (1) y M. Rial (2).
ABITRO.—Ferriol Capó (1), regu-
lar. Anuló un gol a Garau en el mi-
nuto 34. Jugada muy protestada.
GOLES.—Min. 45, falta que lanza
Covas y Martin Rial peina con la
coronilla por encima de Llambías,
1-0. Min. 50, Vacas tras un rechace
de la defensa coloca el balón lejos
de Llambías. 2-0. Min. 79, pase de
Tiago y Melia desmarcado marca de
cabeza, 2-1.
COMENTARIO
Ante la sólida defensa del Alaior,
le costó al Felanitx profundizar so-
bre el marco del portero visitante.
Incluso sorprendieron los visitantes
en los primeros minutos con varios
rápidos contrataques.
El gol de Rial al filo de los 45
m. fue providencial, ya que en la se-
gunda mitad el Felanitx salió con
alas, dispuesto a resolver el partido
por la vía rápida. Cuando Vacas
marcó el 2'. tanto pareció que el en-
cuentro estaba sentenciado, pero el
Felanitx en vez de machacar, se re-
lajó excesivamente, mientras los vi-
sitantes se estiraron en busca de al-
gún gol, terminando por adueñarse
de la situación y creando serios pe-
ligros para el meta Nadal, rondan-
do el fantasma del empate en los
últimos —largos— minutos.
Toni Riera al retirar a Rial, faci-
litó las intenciones atacantes del
Alaior que adelantó sus líneas, y dio
estos sustos reseñados.




CONSELL, 4 - S'HORTA, 2
UNA BUENA PRIMERA PARTE
La primera parte fue un toma y
daca constante, ambos equipos fue-
ron raudos en busca del gol, con-
tando con numerosas ocasiones.
Terminó con el resultado de (1-1).
El gol visitante lo marcaría Oscar.
Nada más iniciarse la segunda mi-
tad el S'Horta encajaría un gol en
frío, con lo cual el equipo se resin-
tió bastante. Los locales aprovecha-
rían este bache para sentenciar el
¡ partido a su favor. Mas, de penalti,
acortaría diferencias.
S'Horta.—Emilio, Sito, Contestí,
Xisco, Burguera, Oscar, T. Rami-
rez, Mas, Dino, Ruano y M. Roig
(J. Roig).
MARIENSE, 2 - CA'S CONCOS, 1
NO TE PUEDES FIAR
DE LOS PERIODICOS
No tenemos más información de
este partido que el que ofrecieron
los cuatro periódicos de la capital,
simplemente el resultado. Encima
falseado. Pues decían que el Ca's
Concos había perdido por (7-1),
cuando en realidad sólo se perdió
por un escueto 2-1, que da pie a
pensar que incluso se pudo haber
puntuado.
3.6 REGIONAL
ARIANY, O - FELANITX ATCO., 4
RESULTADO CORTO
Terreno de juego en pésimas con-
diciones, más apropiado para la
siembra que para otra cosa. Unico
culpable de que se fallasen goles
cantados.
Felanitx Atco. — Obrador, Fiol,
Santi, Risco, J. Maim& Fernandez,
Cano, Julia, Alfonso, T. Barceló y
Hoyas. En el min. 30 sale Juliá le-
sionado y entra Nico. En el trans-
curso de la segunda parte J. Loren-
zo reemplazó a Fernandez.
GOLES. — (0-1) T. Barceló de
cabeza. (0-2) Alfonso de perfecta
«vaselina». (0-3) Alfonso, de nuevo,
consigue colocar el cuero dentro el
portal del equipo local. (0-4) Hoyas
se planta solo ante el portero al que
logra batir con habilidad.
Mal partido en un campo sin con-
diciones, que evitó que el colista
encajara una goleada de escándalo.
La superioridad visitante fue aplas-
tante. Hoyas, Nico, Fiol y Alfonso
fallaron goles cantados.
JUVENILES
FELANITX, 4 - ALARO,
NETA SUPERIRODAD
Siguen nuestros juveniles tenien-
do opción al liderato. Ante el Alaró
tuvieron ráfagas inspiradas, pero
sin llegar a cuajar un partido de
categoría. El marcador es harto ex-
presivo. Goles de Sastre Adrover
(2), J.
 Piña y J. Risco.
CONSTANCIA, 2 - S'HORTA,
INFANTILES
FELANITX, 13 - CONSELL,
¡QUE PALIZA!
Con el capazo lleno se marcharon
los homónimos de Consell. En un
partido que sólo 'tuvo un color y
donde la emoción radicó en el nú-
(Pasa a la- pig. 7)
Ramon Rosseliú, premi «Popular» de
Udio Popular
Atletisme
Carrera popular Felanitx-Son Mestjuida
FIT A, \Tr I 1 N:FELA N





Semest. a fora 1.100 Ptes.
SANTORAL
Diu. 15 St. Valera
Dill. 16 Sta. Albina
Dim. 17 St. Llàtzer
Dim. 18 M. de Deu de l'Esp.
Di j. 19 St. Nemesi
Div. 20 St. Domingo de Silos
Dis. 21 St. Pere Canisi
LUNA
Quart creixent el 19
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx - Palma por Porreres:
A las 6,45 (exep. sábados y do-
mingos), 8, 10, 14 y 17,45 h.
Domingos y festivos, a las 8,
14 i 19 h.
Palma • Felanitx: A las 8 (ex-
cepto sábados), 9,30, 13, 16 y
19,30 h.
Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 2030, 	 h.
Felanitx • Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9,30 y 20,30 h.
Felanitx - Porto Colom: A las
7,	 14,15 y 17,30 h. Domingos,:
a Ias	 9, 12,30 y 17,30.
Porto Colom - Felanitx: A las
7,30, 16 y 18. Domingos, a las
9,30, 13 y 18,15.
Felanitx - Cala Murada: Sélo
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada • Felanitx: S610
domingos, a las 9 y 13 14,,
Felanitx • Cala d'Or: Diario a
Ias 6,30 y 17,45 (excepto sábados
y festivos. Domingos 11,15.
Cala d'Or - Felanitx: Diario a
les 7,30 y 18,30 (sólo labora-
bles). Domingos 12 h.
TAXIS FELANITX













Funerkria	 580448 - 581144
Ambulttncies
581715 • 580051 - 580080




Tel. De dia 581385. Noche 554506
Garantizar los muebles es una buena seguridad
al adquirirlos en nuestro establecimiento, se los
GARANTIZAMOS DURANTE UN AÑO
10 I	 MOBLES DECUINA I BANY
Plaça d'Espanya, 16 - Tel. 581605'
Creamos los mejores ambientes en cocinas con
diseños muy propios.
MODELOS TOTAL MENTE EXCLUSIVOS Y DE UNA
REFINADISIMA CALIDAD
Oferta sólo hasta el 31 de diciembre:
Muebles en madera roble y norte a 28.000 ptas. ml.
SEGUNDO
 ANIVERSARIO
 DEL FALLECIMIENTO DE LA EXCMA. SEÑORA
D.' CIngetita Masai Clbizanda.
acaecido en Madrid el día 18 de diciembre de 1983
D. E. P.
Su esposo, hijos y demás familiares, al recordar a sus amistades tan sensible pérdida les
ruegan una oración. La misa que se celebrará el próximo miércoles dia 18, a las 8 de la tarde en la
parroquia de San Miguel raerá en sufragio de su alma.
FELANITX
Ajedrez
Se superó la mala rachaAyuntamientode felanitx
ANUNCIO
Se hace público que las listas
electorales, correspondientes a la
rectificación del Censo Electoral
Ordinario y Especial referidas a 31
de marzo de 1985, estarán en perío-
do de exposición al público durante
los días comprendidos del 9 al 23
del corriente mes de diciembre, en
ei Negociado de Estadística de este
Ayuntamiento en horas de 9 a 14,
en cuyo período podrán ser compro-
badas por los interesados y en caso
de irregularidades, bien por no fi-
gurar o por inscripción errónea, for-
mular en los plazos indicados, las
correspondientes reclamaciones.
Se advierte a todo el vecindario
la necesidad de su comprobación
ya que de ellas se deriva el poder
hacer uso del voto en futuras con-
frontaciones electorales.
Felanitx, a 6 de diciembre de 1985.
El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador
CONCURSO DE LIMPIEZA DE LA
ESCUELA Y DE LA UNIDAD
SANITARIA DE PORTO-COLOM
Hasta el próximo día 17 de los
corrientes, en horas de Registro, se
admitirán ofertas optando al con-
curso de limpieza de Ia Escuela y
de la Unidad Sanitaria de Porto-Co-
lom.
El expediente puede ser examina-
do en las Oficinas de Secretaria de
este Ayuntamiento de Felanitx.
Felanitx, a 9 de diciembre de 1985.
El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador
ALQUILO LOCAL en C.Santueri,74
bajos.
Inf : Tels. 580543 y 581253
SE TRASPASA TIENDA DE CO-
MESTIBLES.
Inf.: Obispo Puig, 31. Tel. 580482
GUARDARIA NIÑOS por la noche y
fines de semana y para nochebue-
na y nochevieja.
Inf.: Tel. 582174 - Felanitx
Las jornadas negras quedaron
atrás y se venció con autoridad en
Preferente y Primera, aunque en
Tercaa sólo se cont6 con dos ju-
gadores, por la ausencia de S. Llull
y M. Gaya, que no acudieron a dis-
putar sus partidas por haberse ave-
riado el coche en su desplaza-
miento.
Habiendo finalizado la primera
vuelta, ofrecemos los resultados y
clasificaciones:
PREFERENTE	 Resultados:
Campos, 05 - C. Menorca, 5'5
C. Calvià, 1 - Polerio, 5
Palma, 3 - Trópico, 3
Clasificación: Puntos
1 Polerio 7
2 C. Menorca 6
3 Felanitx-Protectora 5






Son Espanyolet, 3 - Alcúdia, 2
Felanitx-Protectora, 4 - Berna, 1
Algaida, 0'5 - Polerio, 4'5
Porreres, 2'5 - Inca, 2'5
Clasificación: Puntos
1 Polerio B 5'5






8 Algaida . 0'5
AI empezar la segunda y •definiti-
va vuelta el equipo de Preferente se
desplaza a Campos y el de Prime-
ra recibe al Son Espanyolet, mien-
tras que el de Tercera descansa.
No se pueden tener más tropiezos
si se aspira a una de las dos pri-
meras plazas en ambas categollas,
lo que supondría un auténtico éxito




Ante las muchas manifes-
taciones de pésame recibi-
das por la familia Barceló-
Mestre, con motivo del falle-
cimiento de Antonio Bar-
celó Gelabert, su esposa,
hijos y demás familiares,
en la imposibilidad de
corresponderlas a todas per-
sonalmente, quieren hacerlo
a través de esta nota.
A todos muchas gracias.
FELANITX
AVANTATGE DE LLAVORS
Oh! la segona trobada, qui curteta l'hem trobatia
(Coriciasió)
La gran alegria i entusiasme feu que no es notas la vergonya que hem
passat (en tenim un poquet) quan En Toni Grimait ens tapa cte presents:
dos plats preciosos de Ceràmiques
 Mallorca, una Mare de Déu de Lluc
beneïda de don Biel Rebassa, tres pagesetes herrnoses del Cons_-.11 Insular,
postals, etiquetes turístiques i la caltecció de tots els diaris de Palma de
dia 15 i el FELANITX de dia 16, segona vegada que el llegim enguany a
San Pedro, amb olor de tinta fresca i la darrera nota meva de la Ma TRO-
BADA, llegida pels viatgers quan ja volaven cap a Madrid. Tolo, trob que
això ja ho tens com el TIMES o el WASHINGTON POST, a més de la
Medalla de la Ciutat de Felanitx, nomes faltaria animar un poc En Jordi
Gavina i
 podríem
 tenir el FELANITX per «videocable», a l'instant ... però
en Hoc d'oloreta a tinta fresca i Felanitx, faria olor de
 plàstic mig cremat.
Quasi d'amagat
 li donarem a Toni Grimait el nostre «absent» (allô no
podia ser un «present», en tot cas un no-res). Sa capseta amidava 3 x 2 x 2
cm. poc més o manco, i contenia. una brúixola i rellotge per a cotxe. En
Hoc d'una lupa que hauria estat un detall utilitari, hi afegírem una
dedicatória que deia: «Sempre tens un «tour» per vendre, / perla amb un
trasto d'aquests / tendras hora, dia i mes / i qualque indret ... per on
prendre.» Per si no bastava aquesta animalada, la Junta Directiva d'Agru-
pació Mallorca havia decidit «per a fer niés paper», entregar un pergamí
recordatori, amb un sonet que diu:
«A la PRIMERA TROBADA
d'aquesta gent mallorquina
reunida a l'Argentina
tot un any l'hem enyorada.
Per aire, que es més subtil.
Ia SEGONA ara ha arribat
i ja som al seu comiat!
Gracies al seu cap de fil.
Firmat per més de dos-centes persones, el pergamí queda a San Pe-
dro ... No fou entregat per allia de que si «a la Vila, es més boig sap fer
reliages ...», a San Pedro l'estojam per fer-lo de la Junta Directiva de la
nostra
 agrupació. Deix constancia que no dic que l'estojam per a fer-lo
president, perquè segons deis a la Vila al més cabota de tots l'estojau per
fer-lo batle. Aix?) no, aquí tots som iguals, com toca ser a una república.
N'Alberto Sanchez i Na Nancy Bosch, que fa un parell de mesos esta-
ven amb vosaltres, convidaren tothom a ter una volta en •pastera» per
les illes del Parana. No arribarem a Panama, com deia En Jordi Gavina,
per-6 crec que hi ferem prop. La gent mallorquina queda encantada, deien
que no havien vist mai tanta verdesca als arbres ni tanta aigua dolça a una
bassa. I nosaltres tampoc Ës que ho tenim davant els ulls i no ho
miram.
Una vegada desembarcats, ens reunirem a la seu social d'Agrupació
Mallorca. Vos he d'explicar això de «seu social». Comprarem una barraca
a la vora del riu Parana, l'hem remodelada un poc per dar-li fesomies de
casa pagesa, i ara tenim ... una barraca a la vera del riu, però un poc mes
gran que no era ... i encara sembla petita. Així i tot ens hi ficarem tots ...
era que havia començat a brusquejar. Asseguts no hi haguessim cabut
es que tampoc no hi havia per a seure tots, En Pep Bosch i En Cosme
Gayà, els amos des celler, ens esperaven amb nirvis, unes l'aunes de coca
i ensaïmades fetes seves i a la casa (tenim forn!), amb un vinet «quita-
penas» adequat a l'ocasió ... fins que arribas l'hora de partir.
Voliern tenir un record viu d'aquesta Ii.a TROBADA MALLORQUINA,
un record que arias cresquent amb el temps en  hoc d'esvair-se. Què millor
que sembrar un -pi mallorquí, cultivat a San Pedro p'En Joan Pallicer de
llavor duita de Mallorca, quan emigrà cercant terra que a Sa Roqueta no
en queda. Una história repetida mil vegades. El clot estava fet. En Toni
Grimait In posa el pinotell i jo
 li vaig arrambar un poc de ten-a. Tothom
alla present hi aportà el seu grapadet, amb emoció no gaire continguda.
Si Déu ho vol aquest pi tornarà gran, un dia els vostres fills i els nostres
s'hi agombolaran a la seva ombra, i recordaran que dia 17 de novembre
de 1985, el sembraren uns argentins, fills de mallorquins que un dia parti-
ren de Mallorca per a no tornara juntament amb mallorquins que dins
pocs dies tornaran perquè ja també l'enyoren! Se'n duen la promesa de
que l'any que vé estarem també alla, fa niés temps que faltam i l'enyo-
rança
 es motta! La Mare de Deu de Sant Salvador farà es miracle, si
convé (com diu la cosina monja, i no li falla mai).
Les mans brutes de terra s'agitaven en un comiat que volien perllon-
2ar aquelles altres que aferraven als que havien de partir, per a no dei-
xar-los
Avui he tornat veure es pinotell que ja du tres dies de sembrat, esta
fort i va polent. L'he acaronat i cada fulla punxeguda ha estat
sense coïtja que ha avivat el record de cada component de la TROBADA.
T;, 1 vent bufava i ell, valent, ni se vinclava, me feia recordar En Mateuet
Sbert, nostre heroi de les Malvines, en membria de qui també el plan-
tarem.
A l'hora d'escriure això sou a Mendoza. Els artanencs que per alla
fan vi, també tenien dret a tenir-vos, Dos dies mes i cap a les Catarates de
l'Iguazú, per sort encara sereu a l'Argentina. La setmana propera, Rio
de Janeiro, encara sereu a América, però el dissabte 30 ... a Mallorca! Qui-
na enveja ... de sa bona. Cree que si pot ser aquesta nota vos donara la
benvinguda a casa. No vos ne desfareu
 així nomes de nosaltres, perquè
Un pilotet com una ametlla de
mantega.
Un bot grapat de nous.
Manera de fer-ho: Pelau les cas-
tanyes i donau-les un bull fins que
se'n vagi bé la pell de dintre. A con-
tinuació les capolau i les mesclau
anib el sucre i l'ametlla (també ca-
polada) i el vermell d'ou. Un cop
ben pastat feis les barres. Posau la
xocolata al foc a bany maria i quan
estigui ben fusa, llevau-la del foc i
tirau-li dintre el pilotet de mantega.
Seguidament crobiu les barres amb
la xocolata i posau-hi per damunt
tots els mitjos nous que volgueu,
com mes millor.
Nota: Aquest torró no dura mes
de quinze dies, per tant, convé fer-
lo el darrer.
xoco- Teniu en compte que mantega es
«mantequilla».
Propera inau_guració
Taller-hotiga de hicieetes i ciclomotors
aLLEIIBEIG»
Passeig
 W Hull, 8	 FELANITX
Bar Restaurante  MALLORCA






,Pase de modelos - Alta Costura
Ultimas creaciones «CALLDESSET»
Los domingos, ESPECIAL MENU
LOS MIERCOLES CERRADO
MENU DEL DIA
Carnes y postres fitambeados
HAMEURGUESERIA - POLLOS AL AST
iambe haureu rebut el pergamí dedicat a la Ma TROBADA MALLORQUI-
NA A L'ARGENTINA, i pens que encara li mancaria una cqvta per aca-
bar la seva descripció:
Un esbart de mallorquins
que En Toni Grimait ha duit
amb un «autocar» mig buit,
ha calat molt, molt endins,
En tot sentit estimada,
te voldria retenir
com el nostre pi, arrelada,
Aquesta ha estat la més breu, quasi ha esta t com un atxem, pérto
essent la niés recent, es la que mes recordam. Té lo seu i ha estat mplt
bo. Tor-nau en voler j ja ho sabeu, aquí es ca vostra. Per si no hi 'ha
temps d'una altra ... BONES FESTES A TOTS!!!
Miguel Antoni Enginyer
Ell inventa s'autocar
de raça es Moliner.
No ha tornat asfalt la mar.
I hem descobert tot d'un cop
que Mallorca ara es mes prop,
gracies a Toni Grimait!
.polies
easoinnes
Començain avui, aquesta petita
secció de cuina, encara que gairebé
totes les receptes seran de pastisse-
ria. Totes elles són tretes d'un re-
ceptari d'una casa particular i han
estai fetes i comprovades en nom-
broses ocasions. No perseguim altre
fi que el d'ajudar-vos a endolcir un
poc el vostre paladar.
TORRO DE CASTANYA
Ingredients:
1 Kg. de castanyes.
350 grs. de sucre molt.
250 grs. d'ametlla crua.
1 vermell d'ou.
3 pastilles de cobertura de
lata.
per no deixar-te partir.
L'any que vO, a Sant Agustí,
et trobarem perllongada
en verbenes, passejades...
Nostre goig no tendra fi.
Oh! la SEGONA TROBADA
qué curteta t'hem trobada!
INMINENTE INAUGURACION
COMERCIAL GOMILA




— MOTORES FUERA BORDA
— TABLAS DE SURF




— CUSTODIA DE BARCOS




- TUBERIAS P.V.C. y P.E.
— ACCESORIOS
— RIEGOS POR GOTEO
— RIEGOS POR ASPERSION
- Presupuestos especiales para
albañiles i fontaneros
C. (Pets Horts, 50 (Frente Ca'n Moix) Tel. 582419 FELANITX
TOT-MICRO
Tu tienda de informática
ORDENADORES:
EINSTEIN	 desde 3691 ptas. mes
AMSTRAD CPC-464
	
» 2584 a »
»	 CPC-6128	 » 4060 D	 *
SPECTRAVIDEO 728 * 1845 » *
DRAGON 32-64-200	 » 2215 » »
HITBIT SONY MSX	 » 1845 » »
Impresoras, Monitores, Periféricos,
Programas educativos, Gestión, Ocio,
Unidades de disco, Papel impresora y toda una amplia




I	 ASSOCIACIÓ DE VEINS «ES CAVALLER» DE
CA'S CONCOS
ASSEMBLEA GENERAL
Es convoca a tots els associats, a l'assemblea general que tin-
drà lloc el proper dia 21 de desembre, a les 9 del vespre en 1.a
convocatòria i a les 9'30 en segona, al Saló Parroquial.
Ordre del dia: Estat de comptes.
Precs i consultes.
Elecció de nova junta directiva.
Es prega molt encaridament l'assistència.
COFRADIA DE PESCADORES DE PORTO-COLOM
AVISO
Se comunica a todos los afiliados y jubilados del mar, que
el próximo lunes día 23 de dicierribre, de 11 a 13 y de 18 a 19
horas, en las oficinas de la Cofradía se repartirán los aguinaldos.
Nuevo teléfono: 57 54 81.
Dietaris i agendes per a 1986
Marques: MYRGA - QUERFO - ENRI
Editorial RAMON LLULL




Conferència entorn a les ovelles
El proper dimarts dia 17, a les 9
del vespre. a la sala d'actes de la
Caixa de Balears «Sa Nostra», l'en-
ginyer tècnic agrícola d'aquesta en-
titat Jaume Galmés. Tous, donarà
una conferencia entorn al tema
eperspectives del bestiar oví davant
el Mercat Comú Europeu».
Es una xerrada que organitza «Sa
Nostra» per tal d'emplaçar els nos-
tres ramaders clavant la incorpora-
ció del nostre país a la Comunitat
Econòmica Europea.
Hi són convidats tots els interes-
sats.  I I/
La festa de Sant Antoni
Dies passats, es reuniren en el Col-
legi de Sant Alfons, els components
de l'organització de les Bene -ides 'de
Sant Antoni, per tal de coordinar els
diferents actes a celebrar, amb mo-
tiu d'aquesta festa pagesa.
El Fogueró s'encendrà el dissabte
dia 18 de gener i les Beneïdes, seran
el diumenge, dia 19.
Jo hi haura temps de donar més
informació.
Pluja
Les precipitacions registrades el
passat mes de novembre han estat
les següents:
Dia '12, 0'5 litres
Dia 14, 2'5 >>
Dia 15, 33'5
Dia 16, 5'3







Total recollit durant el mes, 97'7
litres per metre quadrat.
Mutualidad «La Protectora.
JUNTA GENERAL
Se recuerda a los Sres. Mutualis-
tas, que mañana, domingo, día 15,
a las 3 de Ia tarde, en el local so-
dal, tendra lugar JUNTA GENERAL
ORDINARIA para la preceptiva re-
novación de cargos directivos.
LOTERIA NACIONAL.— Están al
cobro las mensualidades de los Sres.
mutualistas, en el local social, don-
de también podrán retirar la parti-
cipación de Loteria del sorteo de
Navidad.
Se advierte a los señores socios
que el día 19 por la noche, no ha-
yan retirado su participación de Lo-
tería, se
 entenderá que renuncian a
Ia misma.
Excés d'original
Per excés d'original, ens veim
obligats
 a deixar per a la propera




Diumenge passat dematí descansa
en la pau de Déu a Felanitx, a l'edat
de 61 anys i després de veure's con-
fortat amb els sants Sagraments,
D. Antoni Barceló Gelabert, (Cor-
della). Al cel sia.
Reiteram el nostre condol a la
seva família i d'una manera espe-
cial a la seva esposa D.a Maria Mes-
tre i fills Miguel, Cosme i Antoni.
Iambe diumenge dia 8 entrega
l'anima a Déu de Felanitx, a 67 anys,
havent rebut els Sagraments, D.
Bartomeu Rossellá Cercla. Descansi
en pau.
L'amo En Tomeu Albs era una
persona molt qualificada i estimada
dins l'estament agrícola felanitxer,
en el qual desplega la seva activi-
tat professional, perquè el seu ca-
ràcter dinàmic i emprenedor el por-
tà gairebé sempre a aplicar els avan-
ços que les noves experiències ippon
taven, sobre tot en el sector de la
viticultura.
Enviam la nostra més viva con-
dolència a la seva esposa D.3 Fran-
cisca Monserrat, al seu fill, el nos-
tre bon amic i collaborador Barto-
meu Rosselló, filla política Francis-
ca Monserrat i als altres familiars.
Restaurant BONO
Durant aquestes nits tan senyalades:
NIT DE NADAL i NIT DE CAP D'ANY,
hem pensat no fer «Menú especial» si bé
hi haurà «CARTA ESPECIAL».
També admetem
 encàrrecs j tot, com
sempre, a preus adequats.
Molts tanys i bones testes
Per encàrrecs
 al Tfn. 5E30588
Gabinete de Ginecología y
Tocología
Dr. Don César Mesón Legaz
Comadronas: Apolonia Vicens Gari
Magdalena Serra Puigros
Ayudante: Magdalena Febrer Adrover
.1 CONSULTORIO 
C/. Bosch, 9, 1. MANACOR
(Frente Farmacia Pedro LadariW
HORARIO
Lunes, martes y miércoles





























PINTOR Manuel Tirado Rubio
Pinturas en general - Empapelados - Y colocación de moquetas
Presupuestos sin compromiso
Calafiguera, 64 - Tel. 582038
	 FELANITX
Si vos interessa xerrar millor, heu de saber que...
no és correcte dir:	 convé dir:
• olfato	 • olfacte
• palillo	 • escuradents
• chiste	 • acudit
Exemples:
• El meu olfacte no em falla mai
• No és correcte usar escuradents a la taula
• Sabeu aquell acudit que diu...?
FELANITX




 1578, 11 març.—Crida a la part forana: que per temps de 15 anys
pugui tenir or ni argent, exceptuan les dones casades un anell
escut i a les fadrines oreials o arrecades de valor fins a dos escuts, i cada
casa una cullera d'argent, i en dit temps ningú pugui fer ni aportar robes
de seda excepte forrar els sombreros. Dies després fou modificada l'ordi-
pack!, i es permeté que els habitadors de la part forana puguin tenir or
i argent guardat en secret o ocultadament. Això
 era degut que diverses
persones feien riells o massa i tremn l'or del Regne. (Pre)
1580, gener.—Com que es té noticia que en diverses parts es moren
de pesta, es publica una crida a les viles maritimes manant no permetin
que cap veixell desembarqui persones ni mercaderies procedents de llocs
infeccionats, i el batle demani als patrons d'on vénen. Fou publicada a
Felanitx dia 23. (Pre)
1404, 22 abril.—Arnau Ballester de Felanitx colloca amb Guillem Serra,
sastre, el seu fill Tomas perquè li ensenyi l'ofici; el tendrà bo i malalt,
vestit, calçat i alimentat. El pare, el primer any, donara al sastre 4 quar-
teres de blat (AC)
1418, 7 novembre.—Jaume Barbera que habitava a Felanitx, ara ciuta-
dà de Mallorca ven a Macia Ventayol d'Eivissa, un esclau sard de 36 anys
d'edat anomenat Margano, rebel al nostre rei d'Aragó, per preu de 70
lliures. Han canviat el valor amb llenya d'Eivissa. (AC)
1427, 11
 març.—Caterina filla de Bernat Sabet i de Martina, de Fela-
nitx, es colloca per criada amb Joan Pardo, mercader ciutadà, d'ara a 4
anys; vestida, calçada i alimentada. Al final rebrà 16 lliures. (AC)
1428.—Guillem Sagrera, picapedrer,
 ciutadà
 de Mallorca, nomena pro-
curador Aparici Calderó, notari,
 perquè actui en les seves causes. (AC)
1433.—La dona Salvadora, muller d'Antoni Sagrera, picapedrer, dispo-
sa el seu testament. (AC)
1412, 17 junv.—Guillem Brarnona, mercader, ven a Bartomeu Navata
de Felanitx un esclau sard, personer seu, anomenat Jaume, rebel al nostre
rei d'Aragó, per preu de 30 lliures. (AC)
1412, 29 octubre.—Gabriel Vidal, mercader, ven a Jeume Barbara de
Felanitx un esclau sard, personer seu, anomenat Margano, de 30 anys d'edat,
rebel al nostre rei . d'Aragó, per preu de 51 lliures. (AC)
1419.—Guillem Jordi de Felanitx, ven al mercader Guillem Bramona
els drets que té sobre el seu esclau tartre anomenat Joan, que és en talla,
preu de 50 Mures. (AC)
1433, 1 abril.—Gabriel Pardo, mercader, ven a Guillem Sagrera, pica-
pedrer,
 ciutadà
 de Mallorca, una esclava russa anomenada Llucia, de 14
anys d'éclat, per preu de 110 lliures. (AC)
Salón de Belleza CATI
Les comunica que además de sus
tratamientos habituales (depilación cera
caliente, cera fria y eléctrica, tratamien-
tos faciales y corporales, manicuras, pe-
dicuras y máquillajes) pone a su disposi-
ción tratamientos con Acupuntura y Magne-
toterapia para obesidad, acné, arrugas, artrosis
etc. bajo control médico.
Costa i Llobera, 5 bajos - Tel. 5013M
ANADERIA Cala Marsal PASTELERIA





Los grandes éxitos del cine ahora en video
CLASICOS:
	 ACTUALES:





Sissi - Sissi emperatriz	 Crimen en familia
El destino de Sissi	 Bolero
Las sandalias del pescador	 La mujer de rojo, etc.
Sonrisas y lágrimas, etc.
VEALOS EN Video illasearó
Hospicio, 24 - Tel 581824 - Felanitx
ALQUILAMOS SIN NECESIDAD DE SER SOCIOS
Bartomeu Rosselli Cerdà
va morir en la pau de Déu, el dia 8 de desembre de
1935, a l'edat de 67 anys.
Al eel slat
Els seus familiars i
 amics









Me parece estupendo todo cuanto
se refiere al cuidado y adecenta-
miento de nuestra ciudad, asfaltado
de calles, Casa de Cultura, embal-
dosado de paseos y plazas etc. Y
me congratulo de todo aunque se
lleve a cabo en vísperas de eleccio-
rtes.
Pero lo que realmente resulta
vergonzoso es que nuestros gober-
riantet municipales se hayan echa-
do a las espaldas la ordenación de
la circulación y aparcamiento de
vehículos. Muchos de los usuarios
se toman el reglamento (o la ley)
a su manera y no hacen el menor
caso a las señalizaciones. La circu-
lación en nuestras calles es de cada
día más peligrosa e imposible, por
no decir caótica y alucinante. Y,
desde luego, los que tienen que dar
una solución no saben o no quieren
darla. Sin embargo, la solución
existe:
 Que se cumplan a rajatabla
las señales de tráfico. Sino no, ¿a
qué viene tantos discos, tantas ra-
yas y tanto espejo? otra solución
es que nuestro Ayuntamiento habi-
lite el enorme solar que tiene de-
trás del Parque para aparcamientos
con guardia municipal de vigilante.
Lo que es evidente es que nuestras
alitoridades escurren el bulto de
forma poco elegante.
Ejemplos aclaratorios:. Existe un
tramo de la calle del Mar, entre
Mayor y Prohisos con unos discos
de prohibición de aparcamiento que
TIO
 se respetan —como la práctica
totalidad de las señalizaciones que
"ádornan nuestras vías
 urbanas-
. parte de todo tipo de
lehículos, coches, furgonetas. mo-
'tbs, incluso se ha convertido en
parada de un Taxi,' y • originan dia-
riamente unos embotellamientos y
caos circulatorio por parte de los
:aonductores que desde Arrabal o
calle del Mar interesan enfilar la
Cane Mayor o Prohisos respectiva-
mente. Los enfados, gritos, concier-
los de claxon, tacos y palabrotas
del más bajo registro lingüístico
.forman un guirigay que, si no fuera
Motivado por un asunto tan serio,
lodría muy bien inspirar escenas
de auténtico sainete popular. La pe-
ligrosidad y el riesgo de accidente
es constante y real, en las horas
punta: madres que acompañan a
sus hijos al colegio, enfermos que
ácuden a un laboratorio allí ubica-
do, jubilados que se dirigen a co-
brar sus pensiones, otros que van
a su tertulia en el Hogar, tienen
q'ue capear el tránsito
 con grave
e:Xposición de su integridad física.
Incluso los aparcamientos de los
desaprensivos (sitos en la calle Mar,
11.0 4, 8, 10, 12 y 14) llegan a dificul-
tar el acceso a las viviendas por el
taponamiento del portal de
 as mis-
Mas. Díganme ustedes si resultaría
clifícil mantener el orden en un
tramo
 tan reducido como el que he
dtado.
Hace algún tiempo, encontrándo-
me en la mencionada calle Mar
(tramo Mayor-Prohisos) me vi me-
tido en uno de estos frecuentes
atascos de circulación en el que no
había forma de aclararse, todo mo-
tivado por el aparcamiento de los
vehículos de costumbre en zona
prohibida. Los insultos entre peato-
nes y conductores fueron de espan-
to y se llegó a las amenazas y casi
a la acción «manual» directa. Ahora
bien, los que tenían sus coches y
motos mal aparcados, naturalmen-
te, ninguno acudió a la «festa de
carrer». En aquel momento vi el
cielo abierto al darme cuenta de
que se acercaba en su flamante mo-
tocicleta un guardia municipal. Sin
embargo, me quedé sorprendido al
comprobar que, mañosamente, enfi-
ló la calle Mayor y esquivó el follón
organizado como si no pasara riada.
Fue entonces cuando le llamé, y,
muy respectuosamente bajó de su
vehículo y vino hacia mi. Expuestas
mis razones, y haciéndole ver lo
que él había comprobado ya, me
espetó: «Tiene toda la razón..., pe-
ro no quiero ponerme mal visto
con nadie». Cogió su vehículo y se
marchó dejándome
 a mí v a los
circunstantes con un palmo-
 de na-
rices, sorprendidos e indignados y
con el barullo en su apogeo. Final-
mente entre unos transeuntes de
buena voluntad y comprensión con-
seguimos solucionar el atasco. Unos
minutos después salían de un bar
vecino, los propietarios de los ve-
hículos causantes principales de la
situación, quienes, sin preocuparse
de lo ocurrido y de las molestias
que constantemente originan, y con
cara de levantarse de dormir la
siesta, cogieron su moto o coche y
se fueron.
Hace unos quince días, sobre las
seis de la tarde y en el mismo
lugar, se armó otro atasco, sin for-
ma de corregirlo y causado como
siempre por los vehículos que apar-
can indebidamente. Me fui a un
Bar para llamar por teléfono al
cuartelillo. Su tiempo estuvieron en
atenderme y una vez al teléfono se
me contestó con voz de aburrimien-
to: «...bueno miraré si envío a al-
guien...». Me situé en la acera de
Banca March para ver como se so-
lucionaba la cosa. Total que, a los
treinta minutos de mi llamada, vi
aparecer por la calle Mayor un
guardia con paso de ir a la proce-
sión, que se paró a mirar los esca-
parates de cierta ferretería, y así,
tranquilamente, llegó al lugar reque-
rido. Claro, dado el tiempo trans-
currido la papeleta se había so-
lucionado, pero allí estaban los
coches y motos de siempre mal
aparcados bajo disco de prohibi-
ción. Se limitó el guardia y su emi-
sora a olfatear un poco, se dio
media vuelta, sin extender denun-
cia alguna, (había vehículos que
empleaban la mitad de la calle), y
tomó el camino
 or donde había
venido.
El viernes día 22 de noviembre,
para colmo de dasaguisados, bajaba
por la calle del Mar para doblar
hacia la calle Mayor un container
de 10 T. (El tránsito está permitido
hasta 2'5 T.). El atasco fue memo-
rable, las dificultades de paso, los
nervios de los conductores, las es-
tridencias de claxon, todo duró un
buen rato. 01 comentarios de que
se había avisado al municipal, pero
éste no apareció. Supe después que
el camión había dejado sus huellas
en vehículos aparcados en la calle.
Esto son sólo unos botones de
muestra del estado de la circulación
en un punto concreto de nuestra
ciudad. La cosa he dicho al princi-
pio, tiene solución, señores gober-
nantes municipales, que Vdes. la
quieran aplicar es harina .de otro
costal.
La gente se muestra harta y des-
contenta de tanto abandono circu-
latorio que está firmemente insta-
lado en nuestras calles. Pero ¿qué
podemos hacer nosotros infelices e
ingenuos contribuyentes?
Un Felanitxer
(Continua en la pág. 7)









OBSEQUIS PER A REIS
per grans i petits.
Plaça d'Espanya (Ses Palmeres )
Carnicería
RAMADERS AGRUPATS
Eres, 16 - Tel. 581254
Carnes frescas y selectas de ganaderías propias
Desea a sus clientes y amigos unas
felices fiestas y próspero afio 1986. Al
mismo tiempo les recuerda que al efec-
tuar sus compras para estas navidades,
se les obsequiará con números para el










(Viene de la página
 I)
mero de goles que conseguirían
marcar los felanitxers. «Pichichi»
J. Gallardo se apuntó ¡siete dianas!,
demostrando que si sigue por esa
linea puede ser un jugador de gran
futuro, aspirando a las cotas más
altas. Falta que conserve, esa vo-
luntad y esas ganas, cosa nada fácil
hoy día, cuando los jóvenes dispo-
nen de pasatiempos más «alucinan-
tes» que el fútbol.




FELANITX, 4 - ESPAÑA, 2
ELABORADA VICTORIA
El marcador dió al final una jus-
ta victoria al equipo local que rea-
lizó más méritos que el equipo de
Llucmajor.
A base de garra y pundonor Ile-
garon los goles de X. Maimó (2),
Diego y G. Juan, que restaron inte-
rés
 a los dos de los visitantes.
BENJAMINES
AVANCE (ARTA), 3 - FELANITX, 3
MAGNIFICO PARTIDO
Bajo la batuta del nuevo entrena-
dor Emilio Marín que supo plantear
el partido, los felanitxers consiguie-
ron un magnífico resultado. El jo-
ven, y excelente, jugador Basilio sa-
lió en plan de cerebro en el centro
del campo, distribuyendo el juego
a las líneas atacantes, siendo el
hombre más destacado.
Herrcro, con tres dianas en su
haber, consiguió este estupendo em-
pate.
PARTIDOS
PARA ESTE FIN DE SEMANA
TERCERA DIVISION
En Menorca.—
ATCO. CIUDADELA - FELANITX.
SEGUNDA REGIONAL
«Es Cavaller».—
Domingo a las 15,15 h. CA'S CON-
COS - CALA D'OR.
En S'Horta.—
S'HORTA - SON COTONERET.
TERCERA REGIONAL
«Es Torrentó».—
Domingo a las 3,30. FELANITX
ATCO. - BADIA C.M.
JUVENILES
G. ALCUDIA A. - FELANITX.
INFANTILES
BADIA C.M. - FELANITX.
ALEVINES
PETRA - FELANITX.
SE VENDEN PISOS en Felanitx. Di-
rectamente del constructor. En-
trada desde 700.000 ptas. Resto a
convenir.
Inf.: Tel. 581660.
TENGO LOCAL apto almacén para
alquilar 150 m2.
Inf.: Tel. 650158 o convento, 97
SE VENDE CASA, planta baja y
piso en C. Sitjar.
Inn. Tel. 580606
CABRERA POPULAR...




2.—Pere Antoni Bennasar (J. Capó)
3.—Francesc Montserrat (J. Capó)
Infantil masculí:
1.—Mateu Obrador 	 (J. Capó)
2.—Mateu Bennásar
	 (J. Capó)




2.—Sebastià Oliver	 (J. Capó)
3.—Lázaro Sanchez	 (J. Capó)
Juvenil masculí:
1.—Bartomeu Salva 	 (J. Carió)
2.—Miquel S. Perelló
	 (J. Capó)
3.—Guillem Vidal	 (C.D. Campos)
Veterans:
1.—Sebastia Adrover	 ( Fidípides )
2.—Miquel Gelabert	 (Fidípides)







L—Soledad Collado (A. Caldentey)
2.—Marisol Martin	 (J. Capó)
3.—Maria Alzamora	 (Sant Joan)
Cadet femení:
1.—Maribel Obrador	 (J. Capa)
2.—M.» del Mar Herrero (A. Calden.)
CEDO EN APARCERIA PARCELA
DE VISTA en Ca'n Curt.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
Cartas al director
(Ve de la pagina 6)
AL BATLE
Sr. Director:
Li agrairia la publicació de la
glosa següent:
Segons he sentit a dir-ho
ja duis un bon cansament
perquè un dia tenguèreu valor
d'encapçalar l'Ajuntament.
A alguns xerraines deixau-los estar
puix en alguna cosa s'han
[d'entretenir.
Si qualque dia no vos tenim per
[aqui (1)
molts vos notarem a faltar.
Bernat
(1) La Sala
BUSCO LOCAL COMERCIAL en
Cala d'Or para alquilar.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
SE VEN UN BON LLAÜT, molt
mariner, amb motor Solé Diesel.
Informació: En aquesta redacció
o al Tel. 580130
MECANICO se necesita. Imprescin-




Hoy sábado a las 9 noche. Mañana doming° desde las 3
Robert Redford en
EL MEJOR
Iban a por él. Querían hundirle... Pero no solo era bueno.
Era el mejor.
De complemento una obra que le encantará
CLASS»
Viernes
 20 y sábado 21 a las 9 noche. Domingo 22 desde las 3
Dos obras base en un programa sensacional
La obra del gran escritor NORMAN MAILER,




Hoy sábado a las 9 noche y mañana domingo desde las 3











FESTA DE LA IMMACULADA
Un temps, de vint-i-cinc anys en-
rera, la Festa de la Immaculada es
celebrava amb gran esplendor i so-
lemnitat.
Es cert que la commemoració,
pròpiament
 dita, era el 8 de desem-
bre; però, a les hores, hi havia una
novena d'aquelles que mobilitzaven
als parroquians més fervorosos i a
una joventud, desitjosa d'ocasions
de sortir de ca seva i, de passada,
assistir a la funció religiosa. No fi-
laven tan prim, no! Allò eren nove-
nes i no les d'ara que no arriben a
vuitenes!
Dins aquesta preparació d'entrete-
niment i fervor, arriba la festa. A
les 8, es celebrara la Misa de Co-
munió General. A les després de
Tèrcia, hi hagué un solemne altar
fumat i Misa de tres. I venga en-
cens i més encens que embaumava
el temple parroquial i convidava al
recolliment. La «Schoia Cantorum»
interpreta la «Misa Festiva» d'En
Llucini Réfice. Hi assistí una gen-
tada.
A les 5, després del dinar, altra
vegada a l'Església, on hi hagué Ex-
posició i es cantaren Vespres. A les
7'15, rosari, misa, sermó i Reserva.
Una festivitat, com veis, ben com-
pleta i sols faltava dir que els ser-
mons els pronuncia el P. Joan M.a
Barceló, teatf.
Ara, per tal de no ler res. ni
 les
joves es preocupen de treure el que
era tradicional vestit nou o abric.
Tot es fa amb més modéstia.
I amb més pena que glòria!
COLOMBOFILAS
Por la presente se avisa' a todos
los propietarios de palomos no re-
glamentados, sean estos de cual-
quier clase, la obligación que tienen
de tenerlos encerrados los días de
concurso , pués en caso de no cum-
plir las citadas disposiciones, ague-
llos ejemplares sercin recogidos,
para su entrega a establecimientos
de beneficencia.
La Autoridad.
Sense voler aclarir quina autori-
tat era que amenaçava tan dictato-
rialment, sospit que les intencions
amagades baix l'advertència de que
«aquellos ejemplares serán recogi-
dos, para su entrega a estableci-
mientos de beneficencia», no devien
ser altres que els pobres coloms
capturats, acabaven els seus dies
dins s'olla, convenientment prepara-
da, d'un «establecimiento de bene-
ficencia».
D'allavors enea, conten, es va ac-
tualitzar la dita de l'amo d'un co-
lomer que li havien saupats alguns
coloms no reglamentats i, havent-li
negat la devolució, va alear la veu
amb aquesta frase:
Es colons, dic!!
Fins una altra, si Déu ho vol.
D'ALLAVORS
SE ALQUILA PISO AMUEBLADO
en Felanitx 2 dormitorios.
Inf.: Tel. 211247 y 211796
VENDO PISO EN PALMA de 112
m2. 4 habitaciones, sala comedor,
cocina, baño y aseo. Amueblado.
Aparcamento de 14 m2.
Inf.: Tel. 582324 y 575464.
Nadal ja s'acosta. Prest sera hora
d'anar a cercar tota casta de mate-
rial per enllestir el betlem i altres
motius de decoració, que donaran a
ca nostra el classic aire nadalenc.
Per-6 alerta, aquest entranyable
costum s'està convertint actualment
en un seriós perill per a certes espé-
cies vegetals dels nostres boscos; ja
que sofreixen una sobreexplotació,
precisament en el moment que frui-
ten; i com ja sabeu, del fruit... la
llavor.
Així per exemple:
— el brusc, cirerer de betlem o del
bon pastor; planta característica del
sotabosc de l'alzinar j de flocs om-
brívols, esta pagant car el seu prota-
gonisme. Entre la sequetat patida i
que les apreciables bolletes verme-
Iles en lloc d'enterra cauen, passat
els Reis, dins el poal del ferns, es fa
difícil avui en dia poder contemplar
pels nostres llocs una bona mata
d'aquesta planta.
— l'herba de la roca, que compleix
una important funció, formant ver-
taderes catifes que fixen j mantenen
l'humitat en benefici d'espècies su-
periors, pateix des de fa anys l'acció
de certa gent, que amb interessos
pecuniaris en recull en grans quan-
titats per dur-la a vendre a la Ca-
pital,
l'arboç arbocera o arbocer; co-
diciat pel verd de les seves fulles en
contrast amb el colorit del fruit, és
recollit per compondre grans ra-
mells; elegint corn és de suposar els
exemplars més sans, per això és di-
fícil també poder contemplar una
mata ben formada.
No pretenem de cap manera repri-
mir o privar ningú d'aquests cos-
turns, que realitzat amb una certa
conscienciació pot suposar una
bona excusa, sobre tot per la gent
més menuda, per entrar en contacte
amb el nostre patrimoni natural; co-
neixent-lo i apreciant-lo. Suggerim
només una certa imaginació i utilit-
zació d'altres espécies més abun-
dants que ens puguin servir d'alter-
nativa, a fi d'ajudar a la recupera-
ció rie les tradicionalment empra-
des.
Per altra part, i referint-nos a l'ar-
bre de Nadal, de recent introducció;
no podem deixar d'advertir la il-lega-
litat i absurd que suposa el tallar
qualsevol espécie forestal, sobretot
les de difícil germinació, lent creixe-
ment i escasa implantació, com po-
den ser el teix, la sivina, l'alzina...
Solidaritat i boicot.—Darrerament
totes les publicacions relacionades
amb l'estudi i protecció de la Natu-
ralesa, es fan ressò de !es protestes
sorgides per l'arrasament dç qué és
objecte el grévol o arbre de visc
(Ilex aquifolinum), acebo en caste-
lla. Aquest arbre, típic de la decora-
ció nadalenca del centre d'Europa,
de fulles espinoses, semblants a les
de l'alzina i fruit vermeil intens, és
arrancat en els Hoes on fins ara era
abundant a la Peninsula Ibérica:
Cordillera Cantàbrica, Cazorla... per
omplir els mercats de les gran ca-
pitals. Segur que n'heu vist a les
floristeries de Ciutat.
El fruit d'aquest arbre constitueix
bàsicament l'únic aliment durant
l'hivern per a moltes espécies ani-
mals, així com un segur refugi da-
vant els depredadors i un acollidor
habitacle en temps de fortes neva-
des. Al contrari, si el seu fruit és
ingerit pels humans, sobretot els
nins, produeix greus diarrees i vò-
mits, provocant deshidratacions.
Aquests trastorns poden ser confu-




Nadal i eis hoscos
La canción del verdugo
Basada en un hecho real
Y para los que prefieren la ACCION SIN PAUSA llega
el auténtico
El mono borracho ataca otra vez
Viernes 20, sábado 21 a las 9 noche y domingo 22 desde las 3 tarde








C. Colón, 51 - Porto-Colom
Comunica a sus clientes y amigos
que su teléfono es el número 575388 que-




Lots d'eines en general
Ferreteria FIOL 
Armeria ROL






Servicio Taxis y Microbuses.
Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas
• Alegrón mayúsculo tuvimos
cuando nos enteramos por la pren-
sa que nuestro compañero —y me-
jor amigo— RAMON ROSELLO fue
ELEGIDO personaje «POPULAR»
del año por nuestros colegas de
«RADIO POPULAR». Más en plan
cultural que otra cosa, porque en
plan deportivo por ahí anda Lam-
berto CortésEnhorabona!. Hoy vier-
nes estaremos en el restaurante
«Portitxol» de la «City» para pre-
senciar el acto, donde él estará au-
sente, habiendo delegado a otra
persona para recoger el premio,
más bien honorífico. Les mantendre-
mos informados.
• Y aunque salimos los viernes
hay que decir: HOY SABADO en el
restaurante «MALLORCA» hay el
anunciado PASE DE MODELOS DE
ALTA COSTURA que presenta el
modisto SEBASTIA SUNYER, cosa
fina, oigan. Alguna modelo nos va
a guitar el hipo... ¡Vamos!
• En un pasado suplemento del
«DIARIO DE MALLORCA» leímos
un interesante artículo cultural, que
no la crónica del partido del C.D.
Felanitx que jugó con el Alaior. El
título lo dice todo: «DE JUAN GRIS
A
 MIQUEL BARCEL0».
• Por cierto que murió un tío
suyo, TONI BARCELO, jugador del
«GIMNASTICA» y del C.D. FELA-
NITX, amen de ser miembro del
COLEGIO DE ENTRENADORES.
Una larga y penosa enfermedad le
obligó a decirnos el definitivo adiós.
Valgan estas líneas para un emo-
cionan'-lo recuerdo y desearle que
descanse en paz. La vida es así.
• Y siguiendo en el ámbito fut-
bolístico quiero recomendarte que
compres boletos de la CESTA NA-
VIDEÑA que ha «confeccionado» el
C.D. FELANITX, es sencillamente
extraordinaria. Hay de todo y aids.
CINEFILIA.— El «CINE FELA-
NITX» presenta a ROBERT RED-
FORD en «EL MEJOR», toda una
garantía, en una cinta sobre el de-
porte que enciende pasiones en
USA. De complemento «CLASS»,
una madre que se enamora del ami-
go de su propio hijo. ¡Ah! y los ojos




el «western» con todA sus conse-
cuencias. Y un protagonista de
«lujo» CLINT EASTWOOD, que di-
rige la cosa, con gabardinas largas
y todo, y muchos —demasiados—
contraluces que me hacen pronosti-
car que las copias piratas de video
no dan lugar. La crítica le ha en-
contrado un parecido a «Raices Pro-
fundas», la mítica película de Alan
Land. «EL MONO BORRACHO ATA-
CA OTRA VEZ» ya saben de que
va... ¡Ka-ka-té!
En definitiva que hay que grabar
lo que da la tele y ver en pantalla





Les felicita las fiestas,
durante las cuales les atenderá per-




Para su comodidad pídanos hora.
Horts, 2
eOMPRARIA VIVIENDA o SOLAR








Aquest equip dugué la mala pata
de ser inclòs
 dins el grup on hi fi-
guren els millors de la seva catego-
ria, la qual cosa explica el resultat
clarament negatiu. La lentitud dels
primers minuts fou tan «piano, pia-
no», que s'enregistra un parcial de
8-32, que ja ho fotia tot per comen-
çar.
Després del
 canvi defensiu i de
tàctica,
 la cosa es va serenar una
mica i es va evitar el que hagués
pogut ser una panera d'escàndol.
Sortiren: A. Obrador (1), VillaIon-
ga (2), Lázaro, S. Sufier, S. Barce-
ló (2), P.J. Fullana, B. Maimó (14),
B. Nicolau (5), B. Monserrat (6), i
J.C. Maimó (5).
Juvenils femenines
J. CAP() /AUTOC. GRIMALT, 54
J. MARIANA (Sóller), 21
A pesar de que l'equip solleric tin-
gués altures, la superioritat va ser
clara per a les al-lotes de Pere Ma-
yol, que no trobaren resistencia dins
una defensa pràcticament inexis-
tent. No se tracta d'un partit emo-
cionant, per la manca de jugades es-
pectaculars, i es desenvolupà dins
una bona deportivitat. No es presen-
taren problemes i el públic, molt
nombrós, guarda silenci conventual
per falta de sorpreses.
Al descans, i després d'una bona
ratxa de Na Camarero, s'hi arriba
amb un tempteig de 26-9.
Jugaren: Ruiz, Maria Lladó, Mar-
galida Lladó (6), C. López (8), Pi-
lar (6), Garcías (3), Vivancos, Roig





SAN JOSE «B», 54
S'esperava emoció i n'hi hagué. Al
principi no hi havia manera de que
el J. Capó dugués sort a l'hora d'en-
cistellar. Pert) al final del primer
temps ja havien remuntat, fins arri-
bar a un 32-20.
L'arbitratge fou magre (s'ha de
dir que era el cinquè partit que el
collegiat dirigia en un sol dia) i en
certs moments clarament desfavora-
ble pels locals. Per aquest motiu es
reduí la diferencia fins a un 43-42.
Als darrers minuts romanguérem
boca oberta esperant com acabaria
feliçment, el resultat fou favora-
ble per dos punts.
Varen jugar: Sanchez (3), B. Oli-
vere (5), A. Oliver (28), Maimó (8),
Vicens, Perelló (4), Sagrem (1), Fu-
liana (4), Boyer (3).
PARTITS PER AVUI
Els cadets i els juvenils masculins
se desplacen a Sa Pob1a, terra de pa-
tates, on s'esperen dos partit forts
i emocionants.
Les juvenils femenines visiten
l'Español, en un partit quasi decis-
siu per a la 2.a plaça del grup.
SE VENDE GARAJE y PISO en Ga-
Ile Convento. Muy buena ocasión.




comunica al público que por
Nochebuena y Nochevieja
tendrá carta abierta a escoger entre:






— Abans de dar-li el «sí», ella
li demana que li mostras
una vegada niés el carnet
del PSOE i el rebut de la
darrera quota. Ell se'l tra-
gué (estava en tot), som-
rigué satisfet,
 léu l'ullet al
capella i la cerimónia pros-
segui, esplendorosa.
— Ara n'hi ha (d'U.F., supo-
sam) que diuen que la co-
sa no va tan malament.
La Comissió per a la Prac-
tica del Nap als Centres
Escolars d'EGB, BUP i FP
(la CPNCEEGBBUPFP) ha




Nap, la seva utilitat
 peda-
gògica
 i el seu' contingut
educatiu.
10	 FELANITX
Cinc Hikes de Mn. Bennissar60LEADORES







J. CALDENTEY, S. A.
Tel. 580153
C.D. FELANITX
1.—M. RIAL con cinco.
2.—Vicens y R. Juan con tres.
3.—Vacas con dos.
4.—Garau y Torrado con uno.
S.D. C'AS CONCOS





1.—T. RAMIREZ con cuatro.
2.—M. Roig con tres.
3.—Mas y Dino con dos.
4.—Oscar y Santi con uno.
FELANITX ATCO.
1.—ALFONSO con diez.




1.—CRUCERA y BARCELO con
cinco.
2.—Adrover y Risco con cuatro.
3.—Julid con tres.
4.—J. Piña y Antich con dos.
INFANTILES
1.—J. GALLARDO con veintitrés.
2.—S. Oliver y A. Gallardo con
cinco.
3.—Muñiz
 y Beas con tres.
4.—Luciano con dos.
ALEVINES
1.—G. JUAN con cinco.
2.—Maimó con cuatro.
3.—Sierra y Roig con dos.
El nostre paisà i benvolgut com-
pany Mn. Bartomeu Bennassar aca-
ba de publicar un nou llibre, «L'al-
tre ens allibera. ttica i cultura de
l'alliberament solidario, títol inserit
dins la collecció «Saurí» de les Pu-
blicacions de l'Abadia de Montser-
rat.
Es aquest el quart llibre de Bar-
tomeu Bennassar quo ha sortit a
Hum en el període d'un any i d'aquí
a un mes esta prevista la sortida
d'un altre títol, «Moral para una so-
ciedad en crisis. Desafíos, proyectos,
respuestas», que edita Ediciones «Sí-
gueme» de Salamanca dins la col-
lecció «Nueva alianza».
Aquesta brostada tan generosa de
publicacions ha vengut a convergir
amb l'acompliment dels 25 anys de
sacerdoci de l'autor, el qual, tot re-
conneixent que els seus llibres l'ex-
pliquen i el compliquen, vol fer-ne la
presentació el dissabte dia 17 de de-
sembre a la Fundació «Serveis de
cultura pet- al poble» (carrer de la
Mar, 6 de Ciutat).
La presentació de cada un dels ti-
tols, anirà a càrrec de les persones
següents: «Aixi tanmateix. Quasi
poemes» de Jaume Santandreu, poe-
ta i escriptor. «Viure a la intempe-
rie», de Pilar Bosch, gcrmana de la
Caritat, delegada de les Religioses
Sanitàries de Balears i encarregada
de la formació permanent de la Con-
gragació. «Església a la Part Forana
de Mallorca. Arrels d'una Pastoral»,
del nostre collaborador Mn. Pere
Xamena. «L'altre ens allibera. ttica
i cultura de l'alliberament solidari»
de Teodor Suau, professor del CE-
TEM i rector del Serninari. I «Mo-
ral para una sociedad en crisis. De-
safíos, proyectos, respuestas», de
Ferran Bonnín, taxista i capellà de
Ia barriada Verge de Lluc de Ciutat.
Donem però abans d'acabar agues-
ta informació una idea del que ens
ofereix Bartomeu Bennassar en el
seu llibre «L'altre ens allibera>: «Es
una reflexió vigorosa sobre el nos-
tre món tancat, ensopit, esmaper-
dut, insolidari, indiferent al dolor i a
l'amor, en el qual han cle néixer no-
ves illusions per enfortir mans i peus
per a la llarga lluita de la pau, de la
justicia, de la fraternitat. L'altre,
aquest altre petit, insignificant,
menyspreat, és l'únic que ens pot
alliberar. L'altre —el pobre i els po-
bles pobres, empobrits— ens allibe-
ra de l'egoisme confortable, de la
miséria de panxacontents de l'en-
gany d'una societat humanista, de la
careta i de la farsa de creure'ns
bons, els millors, de la mentida de
confessar-nos i proclamar-nos cris-
tians. Cal forjar, clones, els camins
alliberadors de sortida de l'impasse
huma i sócio-cultural en que ens
trobem atrapats a fi de que «FaItre
ens alliberi».
Hogar del Pensionista
ZARZUELA EN EL TEATRO
PRINCIPAL.-- Mañana, domingo,
día 15, por gentileza del Consell In-
sular de Mallorca, los pensionistas
que se hayan provisto del corres-
pondiente ticket, podrán asistir a la
representación de «AI, JOAQUIM,
QUE HAS VINGUT DE PRIM» y
«GIGANTES Y CABEZUDOS», en el
Teatro Principal
 de Palma. Salida
de autocares. a las 3'15 de la tarde,
desde la Plaza de Santa Margarita.
Traslado y entrada completamente
gratuitos.
DEMOSTRACION DE PASTELE-
RIA.— El lunes, dia 16, a las 5 de
Ja tarde, en el Hogar, DEMOSTRA-
CION DE PASTELERIA, a cargo
del maestro repostero D. Miguel Se-
gura.
CONFERENCIA.— El miércoles
dia 18, a las 5 de la tarde, .en los
locales del Hogar, conferencia a
cargo del DR. D. ALFREDO GOMEZ
BARNUSSELL, Director del Depar-
tamento de Psicologia de la Univer-
sidad Balear, sobre el tema «TER-




SUAL «SA VERMADA» — El viernes
dia 20, por gentileza de la CAIXA,






N..4 ENO DE NOCHEVIEJA:
- Sopa navideña.
Aguacates con gambas.
Paletilla de cordero o
Lechona lechal.
Postres: Brazo navideño o
Helado «La Menorquina» (a elegir).
Vinos:
Riojas tintos y rosados
Champany:
Brut Ann a de Codornfu...




 Precio: 6.500 ptas. por persona
Reserve su mesa. Plazas limitadas.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. Antonio Barceló Gelabert
(Jubilado del Bco. Hispano Americano)
que falleció en Felanitx, el dia 8 de diciembre de 1985, a los 61 años,
habiendo recibido los santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
D.	 E.	 P.
.
	 Su afligida esposa Maria Mestre; hijos Miguel, Cosme i Antonio; madre politica Maria Mes-
quida Oliver; hermano Miguel; hermanos politicos Francisca Artigues, Sebastiana, Catalina, Anto-
nio y Francisca Mestre, Miguel Pou, Miguel Riera, Sebastiana Oliver y Gaspar Sabater; ahijado Mi-
guel Barceló Artigues, sobrinos, primos y demás familiares, al participar a sus amistades tan
triste pérdida, ruegan le tengan presente en sus oraciones, por todo lo cual les quedarán su
mamente agradecidos.
Casa mortuoria: Nuno Satn, 3
